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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аuктуальность исследования парламентской оппозиции обусловлена 
тем, что, во-nервых, в современных условиях наличие 
инстlfl)'ционализированной оппозиции стало одним из признаков 
демокраrичности политической системы. Уникальным является российский 
опьrr формирования и развития парламентской оппозиции на протяжении 
более чем 20-ти лет. Участвуя в выборах в Государственную Думу РФ, 
оппозиционные политические партин с 1993 по 2003 г. набирали весомый 
процент голосов , однако ни разу не становились доминирующей 
политической силой . Представляется важным изучение проблемы 
взаимодействия власти и оппозиции в современной России, выявление 
причин и особенностей сложившегося nоложения парламентской оnnозиции. 
Во-вторых, инстиrуциональные изменения политической системы 
оказали существенное влияние на трансформацюо российской 
парламентской оппозиции, её типологические характеристики и функции. В 
частности, эволюция nартийного и избираrельного законода:rельства стала не 
только ограничительным фактором в деятельности оnпозиции, но и 
способствовала реорганизации парламентских оппоз.щионных политических 
партий . Важным является осмысление того , каким образом функционирует 
механизм nарламентской оппозиции в условиях, которые определяюr 
стра:rегическую и тактическую направленность ее деятельности. 
В-третьих, собьrrия, происходящие в политическом процессе 
подтверждаюr необходимость изучения оппозиции не только как заданного 
раз и навсеrда предсказуемого явления общественной жизни, но и как 
сложной. неустойчивой системы . Это в полной мере продемонстрировали 
митинги протеста 20\l-2012 гг. Опасность радикализацин оппозиции и 
выход ситуации из-под контроля показали значимость «гибкого 
реагирования» политической системы на меняющиеся условия nолитической 
среды. Жизнь настоятельно требует внесения изменений в сложившийся 
порядок взаимодействия власти и парламентской оппозиции. Изучение 
направления и эволюции этих возможных изменений представляется важным 
с учетом как общефедеральноrо, так и регионального уровней . 
Сrепень научной разработанности проблемы. 
Анализ научной литерщуры, посвященной оппозиции, позволяет 
вьщелить несколько направлений. 
Первое из них включает исследования, в которых политическая 
оппозиция рассмаrривается как базовый элемент демокраrии. С нашей точки 
зрения, данное направлеm1е имеет несколько подгрупп. 
К первой следует отнести работы Р. Арона, Р. Даля, М. Дюверже, 
А. Лейпхарта, Х. Лница, Дж. Сартор и, С. Хантинrтона1 , в которых оппозиция 
Арон Р. Демокр!ПИJI и тоталитаризм : пер. с фр. М.: Теке1; 1993; дш•о Р. 
Полиархия : участие и оnпозиция 1 пер. с aнrn . С . Деникиной, В. Баранова; Гос. ун-т. -
Высшая школа экономики. М. : Изд. дом Гос. ун-та- Высшей mколы зкономНIСИ, 2010; 
3 
рас.сматриваетс.я в у.ачеСТ!!е организованной политической СИ.'Тh! и 
неотъемлемого элеменrа демокраrичесiФГО политичесiФrо режима. Основной 
направленностью представленных работ является исследование института 
оппозиции, основным nринципом которого выСi)'Пает обеспечение баланса 
власти, механизма сдержек и противовесов полнrичесiФй системы. 
Необходимо отметить, что указанные исследоваrели исходили из 
представлений об оппозиции как идеально-типичесiФм явлении и опирались 
на изучение опыта функционирова.'!ия оппозицр_ч в за!"!адных странз.:'С. Это 
nозволило разработаrь ключевые теоретико-методологические принциnы 
дальнейшего исследования оnnозиции. 
В рамках обозначенного направления следует также вьщелить 
исследования отечественных авторов2 • В них заrрагиваются 
nсихологический, коммуниюrrивный и функциональный асnекты 
политичесiФй оnnозиции. Следует отметить работы Л. Г. Бызова, Б. В. 
Иджаевой, И. М. Клямкина, В. П. Пешкова, Т. Н. Пищевой. Авторы на основе 
изучения nолитического образа оnnозиции, имиджевых характеристик 
рассматривают ее как социально-nолитический институт, обладающий 
оnределенной специфиiФй в массовом восnриятии. Представляют ингерее 
результаты исследований Е. Б. Шестоnал3 , которая проанализировала роль 
фактора персоиификации образов опnозиционных nартий и их лидеров в 
общественном сознании . 
Значимость изучения коммукиюпивного acneкra представлена в 
исследованиях А. В. Дука, А. В. Глуховой, Э. И. Скакунова, Л. Н. 
Тимофеевой, Е. И. Шейrал4• Ценностью этих публикаций является выявление 
Дюверже М Пол!ПИЧеские nартии. М. : Академический npoeкr; Трикста, 2007; Лейпхарт 
А . Демокра:J'ИJI в многосоставных обществах : сравнительное исследование 1 пер. с aиrn. 
под ред А. М. Салмииа, Г. В. Камеиской. М: Аспекr Пресс, 1997; Линц Х. Крушение 
демокр811Nеских режимов : крюис, разрушение и восстановление 11 Проблемы Восточной 
Европы. Вашннгrон, 1993. N2 39040; Сартори Дж. Партии и nартийные системы: рамки 
аналюа 1 Партин и выборы. Ч . 1. М., 2004; Хантингтон С. Третья волна. Демокраrизация в 
конце ХХ вскв: пер. с аиrл. М.: РОССПЭН, 2003. 
2 Ь'ызов Л. Г. Власть и onnoзиUИII - на чьей стороне симшпии россиян 11 
Мониторинг общественного мнения. 2006. N!! 3; Иджаева Б. В. Современная политическая 
шmозИЦIUI в сознании электората : методология исследования 11 Вестник КалмыiU«>го 
института l)'манитарных исследований РАН. 2009 . .N'2 1; Клямкин И. М. Власть, опnозИЦIUI 
и российское общество осенью 1992. М: Фонд «Общ. мнение», 1992; Пешков В. П. 
Оnпозиция н власть : общественное восприятие. М.: Изд-во ИТРК, 2000; Пищева 1: Н. 
ПолlfПiЧеские образы : nроблемы исследования и юпсрnретаwm 11 Полис. 2011 . .N'2 2 . 
.1 ПсихолоПIII политического воспрИIIТИЯ в современной России 1 под ред. Е. 
Б. Шестопал. М. : РОССПЭН, 2012. 
4 Дука А. В. ПолlfПiЧеский дискурс оппозиции в современной России 11 
Журнвл соwюлоrии и социал1.иой аиrропологии. 1998 . .N'2 1; Глухова А. В. Конфликты и 
диалог nол11111Ческих кулиур в совремеmюй России. Воронеж : Воронежский 
государственный университет, 2005; Скакунов Э. И. Пол!ПИЧеская оппозиUИII в период 
модернюации в России 11 Социс. 1999. N!! 8; Тимофеева Л. Н. Власть и опnоЗИUИII как 
коифликтио-дискурсная коммуникация 1 Демокра:J'ИJI, управление, кульtура : проблемиые 
измерения современной п . 2006. М: РОССПЭН, 
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особенностей взшL-..~одействи.,"' власти и оnnозиции па оспо~е дискурепого 
анализа. Ознакомление с трудами данных авторов помогло определиться с 
собственным ракурсом исследования и выбором оrrrимальноrо 
теоретичесJСОrо подхода к изучению парламеитской оппозиции. 
Вторая подгруппа представлена работами, в JСОторых внимание 
исследовzгелей чаще всего сосредоточивается на вьщелении и рассмотрении 
традиционных групп функций оппозиции5 . Анализ функциональной 
состав..'Lч:ющей политической опnозиции псзвс..тrил нам вt.щели-n. paзJПf'IHLie 
виды функций по стабилизации, дестабилизации, а также оптимизации 
пошrrическоrо режима. 
Исследования по данному направлению (опnозиция как базовый 
элемет демократии) предоставили возможность анализа основных nроблем 
в системе взаимоотношений опnозиции - nолитическая власть, особенностей 
электоральной поддержки nарламеmской оnnозиции, характера и содержания 
оnпозиr\ионноrо политического дискурса. 
Второе направление исследовательской литераrуры посвящено одному 
из основных вопросов рассматриваемой тематики рассмотрению 
оппозиции как субъекта nолитичесJСОrо процесса. 
Здесь можно вьщелить научные труды, в которых особое внимание 
уделяется структуре и типам политической оппозиции. В работах И. В. 
Большакова, В. А. Васильева. Г. А. Гаврилова. В. Я . Гельмана. Д. П. Зеркииа. 
Д. Г. Красильникова. Е. Н. Пашенцева. С. А. ПоршаКDва, С. А. Серrеева6 
делается акцеm на отношении политической оппозиции к сложившейся 
системе власти, что определяет её основные черты. С методологической 
2007; Шейгал Е. И. Семиотика nолитического дискурса. М.: ИТДГК «Гнознс», 2004. 
5 См.: Козодой В. И. Проблемы функционирования nолитической оппозиции 
11 Государственная служба. 2007. N2 6; Мусина Л. М. Политическая оппознцНJI в 
постсоветской России : этаnы н особенности становления : автореф. дне .... канд. полит. 
наук. Уфа, 2005; Пономорев К. Н. Политическая олпознЦНJI как ю-рнбут демокраmн : 
автореф. дне .. . . канд. полит. наук . Казань, 2001; Танева А. Г. Политическая оппознЦНJI : к 
олределенюо поНJJТИЯ // Вестинк Санкт-Петербургского университета. 2002. Сер. 6, вып. 4 
(N2 30). 
6 Ь'альшаков И. В. Нсснстемная опnознЦНJI. Терминологическая ошибка или 
политическая реальность?// Свободная мысль. 2011. N2 3; Васильев В. А . ОплозИЦНJI как 
социальное Jtвленне 11 Соuиальио-политический журнал. 1996. N~ 5; Гаврилов Г. А. Модели 
политической оппозиции : теоретико-методологический аналю. Еюrrерннбурr, 2003; 
Зеркин Д. П. Политический конфликт н оппозиция // Социально-политический журнал. 
1998 . .N2 5; КрасWiьнихов Д. Г Межснетемные политические ситуации в России в Х:Х веке : 
проблемы теории и истории. Пермь, 2001; Пашенцев Е. Н. Опnозиционные nщmtн н 
двнженНJI современной России. М.: Изд-во «ИнформпечюЪ» ИТРК РСПП, 1998; Поршахов 
С. А. Политическая оппозиция в странах Заnада (некоторые закономерности н 
особенности функuионированН!I) // МЭМО. 1993. N2 3; Сергеев С. А. Политическая 
опnозиция н опnозиционность : опыт осмысления поиятиl! // Соuиально-гуманиrарные 
знания . 2004. N2 3. 
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критериев тиnологий. Напр!4_У.ер, в рабт'а.х В. Я. Гельма.ча7 nредставлена 
концеmуальная карта российской оппозиции по двум основным проблемным 
измерениям - цели и средства опnозиции. Данный ракурс анализа 
политической оппозиции характеризуется повышенным вниманием к 
исследованию взанмосвизи полкrического режима и элитной струюуры 
общества. 
Представленные типологии так ИJUf иначе соотносятся с устоявшимся в 
научной среде представление-м об оппозиции сквозь призму поюrrий 
«системность--внесистемность». Анализ указанных работ помог нам в 
дальнейшей разработке проблем тиnолоrизации и выработке многомерной 
модели парламентской оппозиции, соответствующей реалиям российской 
действительности. 
В качестве самостоятельного третьего направления можно выделить 
исследования, посвященные анализу российских оппозиционных 
политических партий. Так, в работах С. А. Кислицына, О. М. МалиноRой, 
Б. И. Макаренко, Г. М. Ми.халевой, С П. Перегудова, Г. В. Саенко, С. Ф. 
Черняховского' рассмаrривается деятельность партий КПРФ, ЛДПР, 
«Яблоко» и др. Данные работы стали важнейшей основой для анализа 
эволюции парламентской оппозиции, рассмотрения политических условий ее 
развития, специфических характеристик, а также роли оппозиционных элит. 
Обращение к работам Ю. Н. Дорожкина9, 3. М. Зотовой10 позволило 
обоnпить наше исследование интересными фактами деятельности фракций 
политических партий в Государственной Думе, ознакомиться с 
альтернативными подходами в процессе законотворчества. Не менее 
интересны труды, затрагива..tещне вопрось! не только развити .. ~, но и 
Гельман В. Я Политическая оnnозиция в России : вымирающий вид // 
Полис.2004. N2 4; Он же. Полю11ческие nартии России : от конкуренции к иерархии // 
Полис. 2008. N2 5; Он же. Трансформация в России : ПОЛIП1!Ческий режим и 
демокрiП'Ическая оnnозиция. М., 1999. 
1 Кислицын С. А. Контрэлиты, оnпозиции и фронды в политической истории 
России 1 под общ. ред. А. В. Понеделков, А. М. СrароСТИI!а. 2-е изд, нсnр. и доп. М.: 
КРАСАНД. 2011; Макаренко Б. И. Государственная Дума: первая годовщина// Влас-n.. 
1996. N~ 12; Малинова О. Ю. Либерализм в nол1П1!Ческом спектре России (на примере 
nартии «Демокраmческий выбор Россию> и общественного объединенИ!I «Яблоко»). М.: 
!lамJIТИикн исторической мысли. 1998; Михалева Г. М Роль оппозиции и псевдооппозиции 
в партийно!! системе России 11 Политические партии и полкrическая конкуренция в 
демоl\-раmческих и недемокраmческих режимах 1 nод ред. Ю. r: Корrунюка, Е. Ю. 
Мелеwкнной, Г. М. Михалевой. М.: «КМК», 2010; Перегудов СП. ПоЛJпическая снетема 
России в мировом кокrексте: ииституrы и механизмы воuейсrвИ!I. М.: РОССПЭН, 2011; 
Саенко Г. В. Оппозиционная деятельность в России : технологии и механизмы реалюации 
(90-е гощ.t ХХ века). Рыбинск : Рыбинское подворье, 2006; Черняховский С. Ф. 
Коммунистическая onnoзнWfJI в совремеиной Росени генезис, противоречИ!I, 
перспекmва: автореф. дне .... д-ра пмкr. наук. М., 2007. 
9 Дорожкин Ю. Н., Мусина Л. М., Шкель С. Н. Пол1П1!Ческая onnoзиt.\ИJI в 
постсоветской Росени: особенносrи и этапы становленИ!I. У фа: БАГСУ, 2007. 
10 3отова З. М. Политические партии России : организация и деятельность. 
М.: РЦОИТ, 2001. 
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происхождения оn.-юзищюнh-ьtх nар1·ий ь ооьрсмснной Рvссии11 • 
Необходимо также отметm-ь диссертационные работы, посвященные 
проблемагике nолитической оппозиции. Исследования Е. С. Дерябиной, Г. Р. 
Змановскоrо, А. Р. Курбанова, С. Б. Малугина, Л. М. Мусиной, С. А. 
Сергеева, Л. Н. Тимофевой12 сnособствовали расширению теоретmrо­
практической базы рассмаrриваемой nроблемаrики, осмыслению 
политической опnозиции как феномена, выявлению различных типов 
оппозпцни, её взаимосвязн с пош.-тическим конфликтом. 
Следует отметить большой вклад сараrовских исследоваrелей в 
разработку nроблем полm-ических nартий. В диссертационных 
исследованиях А. А. Воробьева, Д. И. Да:выденко, Шугаева А. А. 13 
nроанализированы основные тенденции формирования опnозиционности, 
проблемы ее эффекrивности в российском nолитическом nроцессе, выделены 
этаnы становления радикальной оппозиции, а также особенности развm-ия 
nартийной системы на региональном уровне. 
Работы А. А. Вилкова, В. И. Головченко, М. В. Данилова, А. И. 
Демидова, И. И. Кузнецова, В. А. Митрохина, Ю. П. Суслова14 
11 АндроноtЮ И. В. ПолlfТИко-правовые и социокуJJЬ"I)'РНЫе условия 
становления гражданского общества в современной России 1 под ред. проф. А А. Вилкова. 
СарiПОв : Изд-во Capar. ун-та, 2004; Барабшlов М В. Роль и место политических партий 
современной России в формировании государственной ВJJасти //Социально-гуманитарные 
знания. 2006 . .N"2 5; Борисенко А. В. Сrановление и развитие политической оппозиЦ){И с 
современной России : общефедеральные черты н реmональные особенности : автореф. 
дис .... канд. полит. наук. t'таврополь, 2008; Михалева Г. М Эволюция администр!IПIВНЬIХ 
партий в современной России // Вестник РПУ Сер. Социология. 2009 . .N2 2; Молокова 
М. А. Становление н развиrне полиrнческой оппозиции в современной России // Вестинк 
Томского государственного уtшверситета. 2010. N2 338. 
12 Дерябина Е. С. Полиrнчсская оппозиция в переходный период 
сrrечественной истории (198501993 гг.): дне .... канд. ист. наук. Пермь, 1998; Зман<Х~скuй 
Г. Р. Политическая оппозиция в современной России : теоретический анализ : дис ..... каид. 
поJJИТ. наук. Екаrерннбург, 2003; Курбан<ХI А. Р. Оппозиция как субъект nолиrнческого 
процесса : на примере России : дне. ... каид. полит. наук. М., 2009; Малугин С. Б. 
Полкrическое позиционирование коммунистической оппозиции в России в электорвльных 
циклах 1999-2008 годов: дис .... каид. полит. наук. М. 2009; Мусина Л. М. Полиrнческая 
оппоЗИWIJI в постсоветсmli России : этапы и особенности становления : автореф. дне .... 
каид. полит. наук. Уфа, 2005; Сергеев С. А. Политическая оппозиция в соврсменноli 
России (федеральный и региональныli аспекты) : дне .... д-ра поли:r. наук. Казань, 2005; 
Тwиофеева Л. Н. Власть и ОIШОЗIЩИЯ : конфликnю-днскурсный внвлиз (Теория. история, 
меrодология) : дис .... д-ра полит. наук. М .• 2005; Даревекий С. Il. Сравнительный анализ 
влияния политичесk.ИХ пavrnй на процесс приюrrия peweниli в Государственной Думе 
Российской Федерации 1-V созывов : дис .... каид. поли:r. наук. Н. Новгород. 201 О. 
13 Воробьев А. А. Основные тенденции формироввния оппозициоииости в 
современном российском политическом nroцecce : 811'rореф. дне. .. . канд. полкr. наук. 
СарiПОв, 2013; Давыденко Д. И. Становление радИК811ьной оппозНЦ){И в современной 
России : дне . ... каид. nолит. наук. Сараrов, 2013; Шугаев А. А. Развитие пЩ7111ЙНой 
системы России на реmональиом уровне : 811rореф. дне. ... каид. полит. наук. Сараrов, 
2009. 
14 Вилк<ХI А. А .• Николаева А. А. Российский менталкrет и перспекmвы социвл-
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сnособствовали углублению научного знания в изучении имиджевых, 
организационных nодходов изучения оnnозиционных политических партий. 
Отдельный икrерес здесь npeдcтaJI./VIют исследов8.НИJI, посвященные анализу 
идеологической составля:ющей политической оnпозиции, в частности, 
эволюции коммунистической идеологии, специфиkИ социал-демокраrии и 
левоцеитризма15 . Данные труды помоrnи нам выявить особенности идейно­
nолитического nозиционирования парламеlfГСКИХ nартий их участия в 
избкрагельном nроцессе. 
Следующее наnравление задействованного нами аналитического 
магериала составили исследования, в которых рассмаrривается 
функционирование опnозиционных nартий в региональном nолитическом 
пространстве16. В них предпринят анализ отношений «цеитр- регионы», 
выявлены особенности региональной оnnозиции. Важным для нашего 
исследования стало рассмотрение тенденций электоральной поддержки 
демокраmи и левоце!Призма в политической жизни России. Сараrов : Изд-во 
«Сараrовский источник», 2009; Головченко В. И. Партийно-Идеологический фактор 
Трансформации современной России. Сараrов : Изд. цеНТр «HIJ.YII.1t», 2009; Данилов М 8. 
Исследование российской мноrопартийности : Традиции и инновации. Сараrов : Изд-во 
Capar. ун-та, 2006; Демидов А. И. «УnравЛ11емый хаос» как политический процесс 11 
Вестник Московского университета. Сер. 12. Полlm!Ческие науки. 20 11. N~ 4; Кузнецов И. 
И. Модернизация государственной власти в России : стропегни российских либервлов в 
полlm!Ческих проектах 11 Проблемы модерЮIЗации российской государствениости : 
СЧJПСГИИ. ннстmуты, акторы. Сараrов, 2010; Митрахин 8. А. Историография и 
~t..д~-Qrpaфи.i! PY<'I.:'-mй ':'миrрЭ,Ц14_1f п~рвой волны. Сар!!!Ов : JА'.зд:·9О Capn ун-щ 2008; Он же. 
Русское Зарубежье : поиск Идеli и политическая практика (20-30-е годы ХХ века) 1 под ред 
проф. В. М. Долrова. Сарm>в : Изд-во Сар!П. ун-та, 2001; Суслов Ю. П. Сrр!Пеrия и 
тaкntk8 КПРФ в избиропельиых ЦИIСЛВХ современной России 11 Известия Сараrовсmго 
университета. Новая серия. Социология. Политология. 2009. Т. 9, вып. 2. 15 Барашков Г М. Коммунистическая Идеология и rражда.нское общество. Изд. 
дом : LAP LАМВЕRТ Academic PuЬiishing, 2012; Вилков А. А. Основные теНденции 
эволюции социвл-демокраmи на Западе и в России // Известия Сараrовского 
уииверсюета. Нов. сер. СоциолоГИJI. ПолиrолоГИJI . . 2009. Т. 9, вып. 4; Вилt«Н1 А. А .. 
Кузнецов И. И. Инс;ппуциuнаньные нэмс:нс:ния рс:rиuннльной власти и гражданского 
общества: тенденции и перспеimtВы (на 11рнмере Сараrовской области)// Мировой кризис 
и политические изменения. Пoлlm!ЧecJaUI наука: Ежегодник. 2009. М.: РОССПЭН, 2010. 16 Голосов Г. 8. Электорвльный авториrаризм в России 11 Pro et Contra. 2008. 
Январь-февраль. Т. 1; Иванченко А. В., Любарев А. Е. Российские выборы от перестройки 
до суверенной демокр!ПИИ. М.: Аспект Пресс, 2007; Краснов В. Il Система 
многопщrrnйиости в совремеиной России : (очерк истории). М.: ИИА «Обозревопелы>, 
1995; Кыне~; А. 8. П0ЛИ111Ческие партии в россиliскнх регионах : взmяд через прюму 
региоивльной избир!ПСЛьной реформы 11 Полис. 2006. N2 6; Митрохина Т. Н. 
Электорвльнu культура провиициального сацкума (на примере Сараrовской обл.) // 
Власть. 2012 . .N!! 4; Туровский Р. Ф. Региональные выборы в России. М., 2008; Шевченко 
Ю. Д. Подводя итоги : резульТ!ПЫ российских выборов 1993-1996 rr. // Первый 
электоральиый цикл в России (1993-1996). М.: Весь мир, 2000; Чувилина Н. Б. ТеНденции 
развития российских региональных процессов на этапе це!ПJ)влизации власти в 
Российской Федерации// Власть. 2012 . .N!! 10. 
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оппо~иционных nартий на выборах различного уровн.ч 17 • 
В целом, представленные направления в изучении политической 
оппозиции демонстрируют наличие активного исследовательского интереса к 
обозначенной теме. Вместе с тем, можно отметить, что неюлорые ее аспекты 
по-прежнему остаются малоизученными. Среди них: стратегия и тактика 
парламеитской оппозиции во взаимоотношениях с другими структурами 
власти и политическими силами, деятельность фракций оппозиционных 
nnлитическях nар-rий в зююнод:trе!ТhНЫХ r.Qбраниях r.убъе'КТQв РФ, характер и 
механизмы ее взаимодействия с региональной властью. Недостаточная 
разработанность этих и других вопросов обусловливает необходимость 
дальнейшего изучения проблемы. 
Цель исследования выявление особенностей и характера 
деятельности парламентской оппозиции в российском политическом 
процессе на федеральном и региональном уровне . 
Для достижения цели сформулированы следуюшке научные задачи: 
- проанализировать и систематизировать исследовательские подходы к 
изучению парламентской оппозиции; 
рассмотреть типологические характеристики российской 
политической оппозиции; 
- выявить особенности деятельности оппозиционных партий в 
Государственной Думе ФС РФ; 
- выделить основные наnравления и перспективы взаимодействия 
власти и парламеитской оппозиции. 
Объектом исследования ВЫС'I)'Пают парламентские оппозиционные 
nnлитические nар-rии сnRременнnй Рnссии 
Предметом исследования являются специфика взаимодействия 
парламеитской оппозиции с властвуюшей политической злитой на 
федеральном уровне и основные тенденции развития и деятельности 
фракций оппозиционных партий в законодательных органах власти 
регионального политического процесса. 
Хронологические рамки исследовании охватывают период с 1993 г. 
по настоящее время, так как основы современного законодательного 
регулирования деятельности политических партий в РФ бьши определены в 
Конституции 1993 r. В новых условиях продолжилось развитие российской 
многопартийности, состоятtсь выборы в Государственную Думу ФС РФ 
первого созыва. Последовавшие за этим ннституциональные изменения 
привели к трансформации российской полиrической оппозиции. После 
17 ПолtrmЧеская осень 2012 : регионы России. М.: Инспrrут региональных 
приоркrетных npoeiCI'Oв, 2012; Правящая элtrra и системная оппозиЦИJI в современной 
России и за рубежом : альтернативные npoeкn.~ социально-полtrmЧескоrо развКПUI : сб. 
науч. ствтей. СарiП'ОВ : Поволжский ииспrrут управлеНИJI им. П . А. Столыпина, 2012; 
Туравекий Р. Ф., Хлоповских О. В. ОппозиЦИJI в региональных поmпических режимах 
России : между конфликтом и инкорпорацией. URL: http: //www.gosbook.ru/node./71913 
(дата обращения: 12.05.2013). 
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nарламентских выборов произошло сокращение числа оnnозиционных 
nолитических партий, наметились переход парламенrской оnпозиции во 
внепарламентскую и вьrrесненис оппозиционных (правых) партий из 
nолитико-управленческого nроцесса на периферню политического поля. 
Очередные поправки в законодаrельство, в частности, в закон «0 
политических партиях» от 2 апреля 2012 г. обозначили новую конфигурацию 
электорального процесса. Данные обстоятельства обусловливают 
необходимость дальнейшего анализа деятельности оппозиционных 
политИ'Iеских партий, представленных в Государственной Думе VI созыва. 
Теоретико-методологическая основа исследования. Большое 
значение для анализа исследуемой проблемаrИI<И имеет системный метод. Он 
позволяет рассмотреть парламентскую оппозицию в единстве и целостности 
как инстmут политической системы. 
Существенное значение для нашего исследования имели научные 
работы отечественных ученых И. В. Большакова, Е. С Дерябиной, Д. Г. 
Красильникова, в которых рассмаrривались типологические характеристИI<И 
политических сил на основе теории систем. 
В рамках неоинституционального подхода парламентская оппозиция 
рассматривается как широкое социально-политическое явление, которое в 
силу существования разнообразных мнений и интересов неизбежно 
сопутствует современному обществу. 
Исторический метод дал возможность рассмотреть основные этапы 
становления и развития парламеlfrской оппозиции в политИ'Iеском nроцессе 
постсоветской России. 
Струкrурно-функциональный метод обеспечил рассмотрение 
субъектных характеристик парламентской оппозиции, основу которого 
составляет теория социального действия Т. Парсонса. Данный метод 
способствовал выявлению струкrурообразующих элемеlfГОв 
рассматриваемого явления- оппозиционных политических партий. В нашем 
случае nод ними понимаются партии, которые преодолели избираrельный 
барьер на выборах, но не получили большинства мест в федеральном 
парламенте. 
Весьма полезным явилось использование факториого подхода в 
рассмотрении парламентской оппозиции, ее деятельности в законодаrельных 
органах регионов, а также стаrистический и контент-анализ ее 
законотворческой деятельности в Государствеююй Думе. В сумме эти 
научные приемы позволили выявить особенности позиционирования 
парламентских партий на ра:sных уровнях власти. 
Сравнительный метод дал возможность выявить условия и 
обстоятельства, обеспечивающие стабильный уровень поддержки 
парламентских оппозиционньiХ партий, проследнть динамику изменения их 
электорального потенциала в региональном политИ'Iеском процессе. 
Рабочая гипотеза. 
Сложнвшаяся система взаимодействия власти и парламентсmй 
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оштоэиции во многом связана со ~м!Iением российсюй э.riИТЬ! внедрить в 
политическую nрактmсу идеальную модель, что отражает имеющий место 
запрос общества на существование такой оппозиции. Разумеется, реальная 
жизнь расширяет пределы идеально-типической схемы и во 
взаимоотношениюс: этих двух субъектов политического процесса еложились 
специфические особенности, отражающие черты динамики российского 
политического nространства. 
Одной нз та!<:НХ хара..l(!'ерисrик на данном Yra..'!e Я!!J1J!ется отсуrсrвие 
социальной поддержки оппозиционных сил на федеральном и региональном 
уровнях, что обусловлено как слабым уровнем дееспособности самой 
оппозиции, отсутствием необходимых ресурсов для реализации собственных 
про грамм, так и весьма продуктивными действиями власти по нейтрализации 
оппозиционных настроений. 
Источниковую базу исследования можно разделить на ряд групп. 
Первую составили нормепивные документы. Это прежде всего 
Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «0 политических 
партиях», «0 выборах депупгов в Государственную Думу ФС РФ», «0 
митингах», Реrnамент Государственной Думы ФС РФ. Они позволили 
проанализировспь политико-правовые условия динамики российской 
политической оппозиции. 
Вторую группу представляют официальные документы и мспериалы 
оппозиционных партий политические программы, nредвыборные 
плспформы, манифесты и уставы политических партий. Все эти документы 
дают я:сное представления о целях и задачах, стрспегии и тактики оппозиции. 
AJJЯ.I!HЗ дянной групnы !ЮЗ!юлил раr.смотреть !4-доолtJmчеr-кие уста!ю!!!'.Н 
политических партий, различные подходы в планах преобразованнй 
российской действительности. 
Особое значение для нашего исследования имели стенограммы 
заседаний Государственной Думы ФС РФ, мспериальt аналитической 
программы <<Парламентский час», отчёты фракций, анализ которых позволил 
выявить их позиции и особенности участия в процессе принятия 
политических решений. Ещё одним важным источником, входящим в 
обозначенную группу, стали данные автомспизированной системы 
обеспечения законодспельной деятельносm Государственной Думы. 
Обращение к ним представило возможность получить развернутую картину 
результ.пов голосований как партийной фракции в целом, так и отдельных 
депупгов по pJIДy законопроектов. 
Третью группу образуют результспы социологических исследований 
(«ВЦИОМ», «ФОМ», <<llевада-центр») и избирспельных кампаний 
различного уровня (стспистика, мспериалы ЦИК РФ, nресс-релизы областных 
избирспельных комиссий). Анализ этих данных позволил изучить специфику 
восnриятия политической оппозиции в общественном мнении, уровень 
электоральноrо потенциала оппозиции в региональном политическом 
пространстве. 
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На основе мониторинга официальных сайтов 
собраний субьектов Федерации (ЦФО и ПФО) 
стаrисrические даннъ1е фракционноrо состава 
ОIПIОЗИЦИОНИЫХ партий. 
ЗакоНОДIПеЛЬНЫХ 
были получены 
парламентских 
Весьма полезными явились резульТIПы эксперrноrо опроса, 
проведениоrо автором диссертации. В качестве эксперrов были избраны 
представители региональных отделений оппозиционных полкrических 
партий в Сараговской обласrи, что способствовало прояснению реальноrо 
положенИJI оппозиции в типичном российском регионе и осмыслению 
характера проблем ее взаимодействИJI с властью. 
Значимыми источниками для нас стали данные, полученные в ходе 
проведенИJI опросов на избирательных участках. Эrо позв011ИЛо выявlfГЬ 
некоторые характеристики электоральной nоддержки полкrических партий в 
сар!ПОВСI<Ом региональном политическом nроцессе. 
Немаловажное значение для раскрыrШI темы имели м~rrериалы 
видеотрансщций заседаний и официальные документы реmональных 
парламеитов, вкточая информацию об итогах деJIТельности законодiП'еЛЬНЫХ 
органов и oтчim.l предсrавленных в них фракций полкrических парrий. 
Данные источники позволили nроанализировать характер взаимоотношений 
оппозиции с правяшей региональной элитой. 
В качестве источнНI<Ов акrивно использовались иитериет-сайты, 
печаrные м~rrериалы парламеlfГСКИХ оппозиционных политических партий. 
Научная новизна исследования состоит в ·следующем. 
1. Предложена оригннальнu типолоГИJI российской попнтической 
оппозиции в форм~rrе «парламеитскu внепарламеитскu 
непримиримаю> на основе выявленИJI теоретико-методолоmческих 
противоречий в определении nоНJtтий поЛIПИЧеской оппозиции. 
2. На основе струJсrУРно-функциональноrо подхода выявлен новый 
ракурс исследованИJI парламеlfГСкой оппозиции как 
инСТИ1уционализированной струкtуры в рамках законодательных органов 
разноrо уровня. 
3. Разработана авторскu мноюмерная модель функционированИJI 
политических сил, позволившая оценить характер позиционирования 
парламеитских партий и степень их оппозиционности (нелояльность, 
полулояльность, лояльность). 
4. Предсrавлено авторское видение проблем взаимодействИJI власти и 
опnозиции на федеральном и региональном уровнях., обозначены причины 
слабой nоддержки опnозиционных парrий в реmональном ПОJiитическом 
пространстве. 
5. Выявлены факторы и тенденции, обусловливающие стабильность 
оrmозициониых структур, на основании предложенной диссертантом 
формулы ДЛJ1 анализа электоральноrо потенциала. 
Полооиния, выносимые на эащtnу: 
1. ПарламеlfГСкu опnозиЦИJI характеризуется типолоmческими 
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черта.У.и, которые позвоJLчет прознал.чзировать пред.'!оженна.ч мноrсмерна.ч 
модель их исследования. Важнейшими из них являются наличие 
альтерюпивной программы действий, признание легитимноrо сnособа 
прихода к власти и незыблемости основ государства, представленность в 
законодательных органах власти разных уровней, готовность взять на себя 
nолитическую ответственность за управление государством и обществом. 
Данный nодход предоставляет возможности анализа особенностей 
rюзицишп!рованкч парламентских партий. 
2. Парламентская оппозиция, оnределяемая как совокупность 
опnозиционных политических партий, преодолевших избирательный барьер 
и представленных в федеральном nарламенте, иных законодательных органах 
субъектов РФ, характеризуется различными подходами. Их выбор 
(лоJUJЬность, полулоJUJЬность, нелояльность) детерминирован не только 
текущей повесткой дня, но и тактикой фракции опnозиционной лартин с 
опорой на собственные программные установки. 
3. Пошпико-правовые условия функционирования российской 
парламентской оппозиции определяются рядом сложившихся «Правил игры» 
во взаимоотношениях с властью на протяжении всех трех электоральньrх 
периодов (начиная с 1993 г. и по настоящее время). Определенную роль в 
этом взаимодействии сыграли институт «преемничества» и постоянно 
корректируемое избирагельное законодательство. Несмотря на постоянно 
меняющиеся инстиrуциональные условия, парламентские партии в основе 
своей сохранили электоральную поддержку, хотя и отличаются разной 
степенью оппозиционности. 
4. Низкий уровен!- ")ффекrивности деятепьиости реrионапьных 
отделений опnозиционных политических партий обусловлен 
недостагочностью властных полномочий, а также проблемами кадрового и 
финансового обеспечения. Данное обстоятельство усугубляется отсутствием 
настроя со стороны правящей элиты на диалог и сотрудничество с 
оппозиционными партиями, которые рассматриваются искточительно в 
качестве политических конкурентов. Слабость оnпозиции на уровне регионов 
также связана с влиянием внутрипартийных противоречий и конфликтов. 
5. Процесс функционирования парламентской оппозиции на разных 
уровнях имеет свои отличительные характеристики и обусловлен 
направленностью страгегических и тактических действий nартий. Анализ 
изменения электорального потенциала парламентских оппозиционньrх 
партий позволил выявить тенденцию ослабления поддержхи их лидеров в 
центре и регионах. 
Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в аюуальности избранной темы и востребованности выводов и 
рекомендаций по оптимизации политическоrо процесса на федеральном и 
региональном уровнях. Результагы исследования могут бьпь использованы 
при дальнейruей научной и практической разработке лроблем 
функционирования оппозиционньrх политических партий в современной 
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России. 
Аналитический маrериал диссертациоииой работы может бьrrь полезен 
д1V1 практической поmпической деятельности различными партиями и 
государственными струюурами. 
Результаты исследования вполне применимы при подготовке учебных 
курсов и проведения семинарских занятий: «Политология», «Политическая 
риторика», «Политическая социология», «Политические отношения и 
nолитический процесс в современной России». 
Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования бьmи nредставлены на теоретических семинарах СРО РАПН и 
научно-практических конференциях: 
Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов «Роль молодежи в становлении социального и правового 
государства>>. Сараrов, 20 аnреля 2010 г. (доклад «Некоторые особенности 
законатворческой деятельности опnозиционных фракций в Государственной 
Думе современной России»). 
Международная научно-практнческая конференция «Поmпико-
правовые технологии взаимодействия власти, общества и бизнеса в 
регионах». Сараrов, 2-3 июля 2010 г. (доклад «Роль парламентской оnnозиции 
во взаимодействии власти и общества в регионе (на примере Сараrовской 
области)»). 
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная !50-
лет~ освобождения российского крестьянства от креnостного права 
«Современная Россия: историческое наследие и взгляд в будущее». Сараrов, 
15 февраля 2011 г. (доклад «Оnnозиция в эпоху Великих реформ 60-70 годов 
XIX В.»). 
Всероссийская научно-праь:тическая конференция студентов и 
аспирантов «Акrуальные проблемы правового и политического развития 
Россию>. Сараrов, 21 аnреля 2011 г. (доклад «Роль nарламентских 
оnпозиционных партий в политической жизни современной России»). 
Международная научно-практнческая конференция «Потпико-
правовые проблемы взаимодействия власти, общества и бизнеса: опыт 
России и зарубежных стран». Сараrов, 1-2 июля 2011 г. (доклад «Особенности 
парламентской опnозиции в системе взаимодействия власти и общества (на 
примере Саратовской области)»). 
Международная научно-практическая конференция студентов и 
аспирантов <<Акrуальные проблемы правового и политического развития 
Россюt». Caparon, 20 аnреля 2012 г. (доклад «Участие системной оnnозиции в 
выборах в Государственную Думу РФ VI созыва: анализ результаrов»). 
V Международная научно-практическая конференция асnирантов и 
nреподавателей «Власть, общество и бизнес в регионе: персnективы 
эффективного взаимодействия». Саратов, 2, 3 июля 2012 г. (докладом 
<(Проблемы взаимодействия власти и оппозиции в решении социальных 
проблем населения (на примере Сараrовской области)»). 
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Международная научная mнференция: «Гуманитарные науки и 
современность». Москва, 30 марrа 20 l3 г. (доклад «К воnросу о тиnологии 
политичесmй опnозиции в современной России»). 
Результаrы диссертационного исследованИJI внедрены в научную и 
проектную деятельность Научно-внедренческого центра Международиого 
исследоваrельского инcnnyra. 
Сrруктура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 
исследованИJI. Работа состоит из введенИJI, двух rnaв, заключенИJI, списка 
использованной литераrуры и семи приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновьmается аК'I)'альность темы исследования, 
проводится анализ степени ее научной разработанности, определяются цель и 
задачи диссертации, объект и предмет исследования, раскрываются 
теоретико-методологические основы исследуемой проблемы. Также дается 
характеристика источниковой базы исследования, формулируется рабочая 
гиnотеза и научная новизна, отмечается теоретическая и практическая 
значимость исследования. 
Первая глава «Теоретические основы исследования парламентской 
оппозицию> посвящена анализу теоретических подходов в исследовании 
оnпозиции и выявлению противоречий в разработке проблем ее 
тиnологизации. Выделяются основные понятия, раскрываются 
mнцеmуальные характеристики и структурные элементы парламеитсmй 
оnпозиции. 
В первом параграфе «Методолоmческие аспекты 
исследовательских подходов к изучению парламентской оппозицию> 
дается характеристика основным исследовательским nодходам и 
определяется авторский ракурс анализа nарламентсmй оnnозиции на основе 
струкrурно-функционального nодхода. 
В работе отмечаются концеmуальные характеристики nолитичесmй 
оnnозиции: nонимание оппозиции как е~.-тественного и закономерноrо 
явления nолитического процесса; интерпретация опnозиции как контрвласти 
и полноправного ннcnnyra политической системы; обоснование значимости 
существования оппозиции. Многообразие проявления оnпозиционности 
предоставляет возможность ее рассмотрения с различных точек зрения. В 
рамках политико-ннстmуционального nодхода оnnозиция nонимается как 
социально-политическое действие. С одной стороны, сущностными чертами 
оппозиции являются ее многолИJ<Ость и естественность, с другой -
оnnозиция представляется по-своему уникальным явлением общественно­
nолитической практики. Данный: научный метод позволяет рассмотреть 
объект изучения в Дlmамике, в коитексте широm траК'I)'емого общественного 
процесса. 
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КонфJtикrно-дискурсный ракурс изучения в нашем исследо!!анин 
сориентирован на анализ взаимовлияния власти и оппозиционных партий в 
первую очередь в nроцессе парламентской деятельности . Основное 
содержание оппозиционного дискурса состоит в неприятии позиции власти, 
осуществляемого ею курса и предложении альтершnивных решений по 
важнейшим вопросам общественной жизни. В целом конфликrно­
дискурсный подход дает возможность более рельефно очертить харакrер 
вза!f_u.:одейсrвия или nротивоборсrва власrи и парламентской оnпозиц . 1ш. 
Наиболее продукrивен этот подход при анализе конкре-mой скrуации. 
Предлагаемая автором модель политической оппозиции с точки зрения 
системно-синергетического подхода позволяет выделить основные 
параметры, обеспечивающие механизм ее функционирования. Среди них 
kOHкypeHIDfJI, ЯВЛЯЮЩаJIСЯ ИСТОЧНИКОМ динамичного развития ОППОЗИЦИОННЫХ 
структур, оппозиционность как сущностная основа позиционирования партий в 
системе обществеЮiо-полнтических отношений. Потпическая оппозиция в 
данной модели представляет собой сложную систему и нелинейную 
политическую реальность. Сложившаяся система сохраняет свою 
стабильность и успешно функционирует до того момента, пока в ее 
жизнедеятельность не привнесено новое, зачаС'!)'Ю трудно предсказуемое 
качество. В этом случае устоявшийся порядок может либо разрушиться, либо 
обрести новые свойства и вектор развиrия. Устойчивость системы зависит от 
способности как власти, так и оппозиции идти на диалог, что дает шанс 
обеспечить стабильность на основе согласования мнений и интересов . 
В параграфе обосновывается целесообразность привлечения структурно­
фуюш:иnнат.нnm nnлxnд::~ Он пn3яnп:srет иссщщn~ П!lрrнщ:еJ-ПСкую 
оппозицию как неотъемлемый элемент в механизме «сдержек и противовесов», 
Юiструмент разрешения прmююречий. На основе анализа условий 
существоваЮIЯ института оппозиции формулируется определение объекта 
исследования. С нашей очки зрения, парламентскую оппозицию составляют 
представители политических партий, преодолевшие избира:rелькый барьер и 
образовавшие фракции в федеральном парламенте, иных законода:rельных 
органах власти, которые стремятся контролировать действия властвующей 
полиrической элиты. Принимая участие в законотворческом процессе, 
оппозиция предлагает собственные, зачаС'!)'Ю альтернативные, решения 
актуальных вопросов обществеЮiоrо развиrия. 
В рамках струкrурно-функциональноrо метода удается выделить 
идеально-типические функции парламентской оппозиции, служащие 
ориентиром в теории и политической пракrике. Такой ракурс рассмотрения 
не толыФ расширяет представления о парламеитской оппозиции, но и 
становится эффекrивным методологическим инструментом выявления 
причин рассогласованности политических реалий. В ходе исследования мы 
пришли к выводу, что ряд функций пракrически не проявляется в действиях 
российской оiШозиции, а если и находят свое выражение, то 
вспомога:rельным образом. Например, управленческая, коммуниюrrивная 
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функции не реализуются в пnлной мере. Струnурно-фуюr..циональный 
подход предоставляет возможность исследовать парламентскую оппозицию в 
качестве самостоятельноrо субъекта политико-мастных отношений с 
детальным рассмотреннем ее внугренней струtсrуры, отдельных 
компонеfП'Ов н их взанмомияния. 
Во втором параграфе «Проблемы типологизации росснАской 
политической оппозицИИ» предлагается авторское видение тиnологии 
оппозиuии, методологическую ncнnRy I«Yropoй образует с.овокупность 
выделенных критериев. 
В параграфе на основе анализа различных варианrов систематизации 
политической оппозиции выямены теоретико-методологические 
противоречия при разработке ее тиnологизацни. Они состоят в 
терминологической сложности разграничения понятий (системная 
несистемная - внеснетемная и системная - внесистемная - аJПИсистемная 
политическая онnозиция). Предложенный формат критериев (участие в 
осуществлении политической масти - отношение оппозиции к масти -
степень оппозиционности) позволяет определить авторскую типологию 
применительно к российской действительности. Обосновывается 
рассмотрение политической оnпозиции в вариантах как парламентская, 
внепарламентская и непримиримая. Такой nодход в nонимании типологии 
учитывает не только отношение оппозиционных политических сил к масти, 
но и признание демократического сnособа ее обретения. 
Рассмотрены тиnологические характеристики российсk"ОЙ 
nолитической оппозиции. Ее nредстаменность в законодательном органе 
масти по fП'Огам выбnрnR предполаrает eornacиe с сущест!!)'Ющей снс-N:мой 
Власти, нацеленность на сохранение констнтуuионных основ 
государственного устройства. 
Внепарламентскую опnозицию образуют политические партии, не 
преодолевшие избирательноrо барьера на выборах и непредстаменные в 
структурах органов власти (за исключением незначительного 
представнтельства на региональном и мунициnальном уровнях). Они имеют 
некоторую электоральную nоддержку, что позволяет им функционировать в 
качестве самостоятельных nолитических субъектов и принимать участие в 
избирательном процессе. 
«Непримиримая» оnпозиция, в отличие от внеnарламентской, как 
nравило, предстамена nолитическими партиями, движениями, отрицающими 
не только какие-либо отдельные политические инстmуrы, но и всю 
существующую систему масти. Тем не менее, мы считаем, что так 
называемые аJПисистемные или внесистемные политические силы находятся 
в границах существующей nолитической системы. Их вклюqеннnс-п. 11 ее 
пределы обусломена в том числе тем, что они имеют nоддержку 
оnределенных групn общества. отличающихс11 высокой стеnенью неnриятия 
существующих nорядков. С этих методологических позиций отмечается 
nодвижность опnозиционных структур, которые по мере своего станомении 
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и pa:JI.IКТIOI мoryr транс.формиро~ься как во внепарламентскую, так и в 
парламеtrrскую оппозицию. 
В исследовании автор, рассматривая различные типологии, предлагает 
нсполt.зов!ПЬ многомерную моделt., юлорая позволяет выявнтt. черты 
лоЯJt~>ности, полулоялt.ности н нелоЯJt~>ности, исходя из процекrного 
соотношения проявления обозначенных подходов. Предложенная 
многомерная моделt. приемлема для анализа российской парламентской 
()ППn1ИТJ:ЯИ И Пn1RIШ11er npncJТe./\11'1:'1. ДИН!Iми_rу П03ИLtиОННIЮ!U!ННЯ 
парламскrских партий- КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»- и выявкrt. 
особенности их законодательной деятелt.ности. 
Во второй главе «Функционирование парламеиrской оппозиции в 
законодательных органах власти» выявлены особенности парламекrских 
оппозиционных политических партий на основе анализа трех электоралt.ных 
периодов и специфика их взаимодействия с региональной властью, 
тенденции изменения электорального потенциала парламекrской оппозиции 
в федеральных округах. 
В первом параграфе «Особенности деятельности оппозиционных 
политических партий в Государственной Думе ФС РФ» определены 
политико-правовые условия функционирования парламентской оnпозиции, 
оказавшие непосредственное ВЛИJПfИс на ее деятельность, раскрываются 
обLЦИе и особенные характеристики их позиционирования. 
На основе анализа ННСТН1)'циональных изменений вьщслсны три 
электоральных периода деятельности парламентской оппозиции. 
Первый период ОХВIПЬJВает электоральные циклы выборов депуrатов в 
Государственную Думу РФ с 1993 по 1999 mд. Харак-герными ЧСJПЗМИ 
данного периода являлись как отсутствие доминирующей поmпической 
силы, так и нескоординированность действий разных групп оппозиции в 
целях продвижения ею ннициаrив и предложений. Отсутствие ярко 
выраженного доминирующего центра в Госдуме создавало СН1)'ацию 
непредсказуемостн процесса голосования. 
Функцию «нейтрализацию) непрнемлемых для существовавшего 
политического nорядка решений взяли на себя исполнительная власть и 
президекrские структуры. Весьма показ<Пельным примером блокирования 
иннциаrив оппозиции стала реакция Президента РФ на законоnроект «0 
правовых rаракrиях оппозиционной деятельности в Российской Федерацию). 
Проваrшвшаяся попьrrка принятия данного законоnроекта 
продемонстрирова.ТUt неготовность к эффективному сотрудничеству 
президента и nарламента. Тем не менее, несмотря на существующие 
противоречия по неюлорым вопросам, удавалось найти компромиссные 
решения. 
Политико-nравовые характеристики функционирования ПОЛИ'11fческой 
оnnозиции во втором nериоде - 2000---2007 rr. - оnределялись рядом 
новых обстоятельств. Они были связаны, прежде всего, с приходом к власти 
нового Президента РФ В. В. Пуrииа. Новый mава сумел обеспечить 
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консолидацию элит и необходИМУЮ электоральную поддержку «nартии 
власти». Наметился nроцесс формирования качественно иного 
динамического равновесия и стабилизации nолитической системы, что не 
могло не сказаться на работе высшего захонодln'еJIЪного органа страны. 
В параграфе анализируются причины изменения условий 
функционирования российской опnозиции, снижения уровня nоддержки 
оппозиционных nартий и их лидеров. Исследуются последствия 
нововведений в nроцедуру голосования, среди IФ'1'0рых: увеличение 
проходиого барьера на выборах в Госдуму до 7%, отмена нижнего порога 
явки юбирателей и fl>афЫ голосования «против всех», переход на 
nропорциональную систему выборов, запрещение создания избирательных 
блоков . Все это способствовало дальнейшей дифференциации, дроблению 
оппозиции. На этом этапе в политичесi<Ом ландшафте страны рельефно 
проявились внепарламеlfГСкая и непримиримая fl>УППЫ оnnозиционеров. 
Тактические действия оnnозиционных партий внутри Государственной 
Думы изменились незначительно, несмотря на новую конфигурацию 
политического пространства. Например, фракция КПРФ по-прежнему 
придерживалась нелояльной nозиции. Фракция ЛДПР, как правило, занимала 
компромиссную позицию в отношении инициатив «nартии властю> . Однако 
неизбежные изменения под влиянием нововведений коснулись и устоявшихся 
«правил игры» в лагере законодателей. Начиная с третьего созыва 
Государственной Думы произошло ограничение возможностей для 
nолитического маневрирования оnnозиционных сил, что стало одной из 
особенностей в политическом раскладе российского парламенг.L 
Аналогичным образом эта теJШенuия проявилась и в дальнейшем. Вместе с 
тем у парламеитской оrmозиции сохранилась прежняя возможность 
критиковаrь действия власти. 
Третий период начался в 2008 r. и продолжается по настоящее время. В 
работе обосновывается, что «преемничество» как традиция nередачи 
российской власти nовлияло на характер функционирования оппозиции и её 
шансы в достижении победы на nрезидеитских выборах. 
Основные противоречия между оnпонентами особенно обострялись 
при обсуждении программ экономического развития и неразрывно связанного 
с этим бюдЖета развития страны. 
Сравнительный анализ альтернативных программ по бюдЖету 
опnозиционных политических партий подтверждает наличие схожих 
позиций по КJПОчевьrм сферам nолитики государства в целом. Анализ 
обсуждения и прииятия бюдЖетов на 2009-2013 rr. показывает, что позицюо 
консолидированного ГОJiОСОsания демонстрировали только фракции КПРФ и 
<<Справедливая Россия». Это неоднократио выражалось в голосовании против 
приНJIТИJI федерального бюдЖета в третьем чтении. 
В параграфе таюке рассмотрена работа фракций в ~>..l>миссиях 
Государственной Думы на примере комиссии по деnутаrской этике. 
Проанализирована реакция депутатского сообщества на предnринимаемые 
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ею действий. Оrмечается, Ч'm санк1~ии комиссии преираrилис., и cpe.I\C'r'lln 
давления в отношении nредставителей оппозиционных фра!ЩИЙ. 
Промежуrочные показт-ели и расклад сил в лагере оппозиции 
nродемонстрировали парламентские выборы 2011 г. Выяснилось, что общий 
nроцент оппозиционеров текущего созыва составляет 44,1%. Электоральная 
поддержkа партии ЛД11Р по сравнению с nредыдущим созывом несколько 
увеличилась, что составило 3,53% голосов. Укрепились позиции 
коммунистов. Проuе!П проголосовавших за КПРФ возрос на 7,62%. v 
«Сnраведливой России» - на 5,5%. Незначительная корректировка не 
повлияла тем не менее на сложившийся баланс сил внуrри Государственной 
Думы РФ. Этот вывод сделан на основании расчета электорального 
потенциала nарламентской оппозиции, под которым мы понимаем разность 
процеiПОв голосов, полученных оnпозиционными nартиями на выборах. 
Проведенный в nараграфе анализ деятельности парламе!ПСКОЙ 
оппозиции позволил ВЬUIВНТЪ ряд ее особенностей: 
- во взаимоотношениях фракций оппозиционных nартий nроявлялись 
разнонаправленные векгоры, от открьrrости к диалогу, пониманию и настрою 
на сотрудничество до противоборства и юнкуренции; 
законодагельные инициагивы парламенrсiФй оппозиции в 
большинстве случаев отклоиялись. Вместе с тем, нанболее значимые из них 
находили поддержку, особенно в тех случаях, когда разрабагывались в 
соавторстве с деnуrагами от <<nартии власти»; 
- непосредственная заюнодаrельная деятельность оппозиции по 
IПОгам эвоmоции на пр<m1Жении трех электоральных периодов оказалась nод 
решаюшим влиянием доминируюшей и самой многочисленной фракции, 
как правило, nредставляющей ингересы исnоlПiительной власти и 
Президента РФ. 
В конце nараграфа делается вывод о том, что nри всем разнообразии и 
разноплановости nозиционирования оппозиционных партий на nротяжении 
исследуемого периода в конечном IПOre, возобладала тенденция ослабления 
их электорального и кадрового nотенциала, обозначив в том числе заnрос на 
новых лидеров nарламенrской оппозиции. 
Во втором параграфе «Взаимодействие власти и парламентской 
оппозиции: тенденции, перспективы (федеральный и реmональный 
уровни)» раскрьmаются nроблемы взаимоотношений между региональной 
властвующей элитой и оппозиционными партиями, nредставленными в 
местных заюнодаrелъных органах власти. 
В параграфе nроводится анализ изменений nартийного и 
избирагельного законодагельства, оказавших существенное ВlПIЯние на 
функuионирование оппозиционных партий в регионах. Отмечается, что 
очередные инстmуциональные изменения, в числе которых регулирование 
коmiЧества депутатов в ЗаiФНодагелыiых органах, увеличение размера 
избнраге.льных округов и ряд других стаJПI заметными nрепятствиями для 
оnnозиции на выборах местиого уровня. Акценrируется внимание на 
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рассмотрении социальных механизмов взаимодействия региональной власти 
и представительства оnnозиции на местах, с учетом постоянных изменений и 
корректив nopJIДJ(З этого взаимодействия. Выявлены характеристики 
отношения населения к различным и конкурирующим меж.цу собой 
политическим силам. 
Так, в ходе сравнительного анализа результатов парламеитских 
выборов 2007 и 2011 гг. в Государственную Думу РФ по Приволжскому 
федеральному округу (ПФО) выявлена тешениия снижения среднего 
показагеля поддержки «nартии власти» и, напроrив, его увеличение 
относительно оппозиционных партий. Среди причин, обусловивших развитие 
указанной тенденции, обозначены такие как влияние экономического 
кризиса., рост протестиого электората, падение уровня доверия к партии 
власти. 
В работе подчеркивается значимость показэ:rеля так называемого 
«запаса прочности» оппозиционных партий, который на региональном 
уровне коррелируется с общефедеральными показагелями. Параметры 
показэ:rеля «запаса nрочностю> демонстрируют уровень поддержки 
парламеитской оппозиции в том ИЛ11 ином федеральном округе с учетом его 
специфики. 
Успеху оппозиции на региональном уровне способствует правильный 
выбор страгегии и тактИI<и ведения предвыборной борьбы. В параграфе 
рассмотрены основные варианты взаимодействия с властью, среди которых 
сотрудничество, поиск компромиссов, создание альтернагивных 
политических объединений, открытое противоборство оШiозиционных 
партий с властью и другие. 
Среди тактических приемов, показавших свою эффективность в ходе 
региональных выборов 2012 г., нами отмечены: умелое использование в 
кампании влиятельных персон федерального значения, лидеров 
общественного мнения местного уровня, в том числе из 
предприиимагельской среды, привлечение в качестве союзников 
представителей внепарламентских партий. 
В работе подробно исследуется практИI<а функционирования 
парламентской оппозиции в сарiПОвском региональном политическом 
процессе. Итогом проведеиного автором диссертации экспертного интервью с 
представителями оппозиционных партий стало выявление характера 
взаимодействия власти и оппозиции в СарiПОвском регионе. Экспертами 
была отмечена разнонаправленность взаимодействия власти и оппозиции, 
которая характеризуется как конструктивностью, так и противоборством, 
возникающим по причине игнорирования властью мнения оппозиции. 
Перспективы оШiозиционных партий в регионе респонденты увязывают с 
колебанием поm!Тических настроений в обществе, адекватностью действий 
исполнительной власти на местах, в том числе в вопросах траиспарентности 
процедур выборов. 
В параграфе рассматривается ряд сnецифических черт деятельности 
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nарламентских оnnозшщонных nартий, связанных с незначительным 
влиянием на ситуацию в регионе, нехваnrой властных ресурсов и 
внутриnартийными разногласиями. Отмечаются условия, обусловливающие 
низкий уровень влияния опnозиции, среди I«Yropыx слабое реагирование 
власти на сигналы опnозиционных nолитических сил, игнорирование ею 
законотворческих инициатив, отсуrствие настроя на конструктивное 
взаимодействие. Сделан вывод о том, что отсутствие подобного диалога 
связаио с нежелзпи~м n.-'Ia...-rи nидет~ n о:т .... --:озиции равнопра.вноrо nартнера в 
принятии политических решений. Неиоследнюю роль также играет 
недостаточная профессиональная nодготовка лидеров, слабая кадровая база и 
организованность региональных отделений партий. Это отнюдь не 
способствует росту влияния и популярности оппозиции в регионах. 
Перспективы российской оппозиции в решающей степени зависят от 
изменившегося политического пространства и появления большого числа 
конкурентов, новых амбициозных партий. Их прямое и опосредованное 
участие в политической борьбе окажет безусловное воздействие на 
парламеитские выборы 2016 г. Мы полагаем, что в ближайшее время 
общество станет свидетелем появления новых политических лидеров, запрос 
на которых давно сформировался. Следствием всего этого будет неизбежное 
ослабление существующей парламентской оппозиции, не всегда успешно 
отыгрьmающей свою социально-nолитическую роль. 
В :sак.люченiПI изложены основные выводы и результаты исследования. 
Проведенный анализ позволяет утверждать, что на протяжении трех 
рассмотренных нами временных периодов на деятельность парламентской 
ОППО2!ЩИИ о;..азьtвали :пrституциопаJILIILiй 
существующей политической системы, так и стратегические, а также 
такrические действия предпринятые партиями и их лидерами. 
На нащ взгляд, одной из особенностей парламентской оппозиции в 
Росени явилась ее политическая гибкость, позволяющая функционировать в 
существующих условиях, сохранять и поддерживать свою электоральную 
базу. Такой процесс крайне затруднен в ситуации слабой эффективности 
механизмов взаимодействия власти и опnозиционных партий, что особенно 
ярко проявляется на региональном уровне. Здесь свою роль играют 
недостаточное представительство оппозиционных партий в региональнь~ 
законодательных органах и низкий уровень политической культуры 
региональных элит, недооценивающих, а зачастую игнорирующих, 
оппозицию на местах. 
Предсказуемость устоявшихся за многие годы правил 
взаимоотношений власти и оnnозиции не отражают заnросов и ожиданий 
общества на современном :папе. ПолJfrИЧеск~tя действительность 
настоятельно требует необходимости изменения устоявшеп)ся подхода к 
российской парламентской опnозиции. Действующей власти необходимо 
научиться правильно реагировать на различные общественные настроения, 
что предполагает системное, постоянное, настойчивое сотрудничество с 
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оnnонентами. В nрсти!ном: случае может зсзниr ..... чуть опаснсстL 
дестабилизации общественно-политической системы как на региональном, 
так и федеральном уровнях. 
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